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Confundirse 
en el tapiz 
dei jacarandá
no ser nada 
sino uno mismo
caer 







08 de marzo de 1999 
22:05 hrs.
Algún día 
en un lugar 
de cierto momento
seré













rozar tu piel 
y me cobras 


























21 de julio de 1999 
00:36 hrs.
Átropos
te crees la gran titiritera 
pero Coatlicue 
me ofreció un espectáculo 
con Cloto y Láquesis
dejó que yo
jugara con la cruz
que mueve sus articulaciones
Coatlicue se sorprendió 
de la firmeza de mis manos
¿Qué te parece!
en un arranque de furia 
fui yo 
quien cortó
el hilo de sus muertes
Manuel Cuautle
26 de noviembre de 2001
18:45 hrs.
Átropos
deja que los segundos 
corran lentamente
no los cuentes 
muere sin preocupación
cuélgate
del espiral que nos tortura 
sé parte
del camino infinito 
destroza
el universo curvo 
y vive 
tan sólo un instante 
al filo de la resurrección
Manuel Cuautle 
13 de enero de 2002 
21:06 hrs.
Manuel Cuautle es fotógrafo y autor del poemario ”Delirios de un poeta nocturno“ (1997).
